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Исгаорическаго 
д о к а з а т е л ь с т в а  
о  
ПРОИСХОЖДЕНИИ РОССІАН'Ь 
О Т Ъ  А Р А Р А Т Ц О В Ъ ,  
к  а  к ъ  о т ъ  п е р в а г о  н а р о д а  
п о с л  в с е м і р н а г о  п о т о п а ,  
п р е л о ж е н н ы й  с Ъ  Н Ъ м е ц к а г о .  
В Ъ  С А Н К Т П Е Т Е Р В У  Р Г  ,  
В Ъ  т и п о г р а ф  і  и  А к а д е м і и  Н  а  у  к Ъ ,  
178$ года. 
Я Р Е  Д У  В  Д О М Л Е Н І Е  
О  Г  Ъ  С О Ч И Н И Т Е Л Я  
М.ног'іе годы лрелроводняЪ я вЪ раз-
сматриваніи исторіи древн ишихЪ на-
родовЪ, и вс книги, могущ'гя быть ло 
-читаемыми за источники историчен 
скихЪ истиннЪ, лрочитываяЪ. С'ге лри-
веяо меня вЪ состояние, лри разныхЪ 
сяучаяхЪ , лротивулолагать истинну 
обыкновеннымЪ заблу жденіямЪ, ИзЪ ло-
добныхЪ сему трудовЪ н чпто было 
ужё мною издано, и лринято благо­
склонно отЪ мужей ученыхЪ ; ч мЪ 
ободренЪ будучи, новый и краткіи олытЪ 
того же рода лредлагаю. СЪ начала 
намЪренЪ я былЪ лрисовокулить кЪ 
сему сочиненіе о лраотц хЪ Россійска* 
го народа , основателях^ лервои всеоб~ 
щей монархіи во Асіи, до временЪ Нина: 
ио н которыя лричины добудили меня 
А 2 отло• 
отложить оное до другаго случал , 
лри коемЪ можно будетлЪ издать н 
инныл , досел неизв стными лребыв• 
шія , истинны. НиренбергЪ і Февра­
ля 174.4. 
Кто 
К.то читалЪ неопровергаемыя священ-
наго писанія пов ствованія, тотЪ безЪ 
сумн нія того держится мн нгя , что 
Ной сЪ своимЪ родомЪ есть пра-
отецЪ вс хЪ народовЪ посл всемір-
наго потопа размножившихся , и что 
страну АраратЪ, вЪ коей ковчегЪ, спас-
шш Ноя сЪ его сынами , остановился , 
должно почитать первымЪ ихЪ пре­
бывания м стомЪ. Ибо Моісей пов -
ствуетЪ : И с де ковчегЪ на горахъ 
ЛраратскихЪ, (а) Сл довательно жите­
ли сихЪ м стЪ были Араратцы. 
Но какЪ обыкновенно случается , 
что коренныя наименования народовЪ 
и земель приходятЪ вЪ забвеніе ; дру­
гая же напротивЪ того д лаются упо­
требительными: что мы можемЪ удоб-
А 3 но 
( а ) Моіісей кн: I. гл: VIII. сш: 4-
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но вид шь изЪ прем ны названій 
сгаранЪ Н мецкіія земли (Ь); то сіе же 
самое воспосл довало , по перем няю-
щемЪ все времени, сЪ названиями Ара-
рашцовЪ и земли Арарата. Н тЪ ни 
единаго вЪ св т народа , кото­
рой бы удержалЪ сіе наименование. Свя-
зценнаго токмо писанія книги сохра­
нили намЪ память онаго и вЪ т вре­
мена ) которыя отЪ всемірнаго пото­
па, на нашемЬ шар бывшаго, н сколь-
кими отдалены в ками. Не токмо 
Моісей (с), но пророки Ісаіа, (сі) Іере-
міій 
(b) СЪ начала принадлежала НЪмецкая земля 
Кеата^мъ, по шомЪ называлася то Герліа-
иіеЮу то Алеманніе о^ то Фраиціею. 
(c) Моіс : кн: I. ГЛ: ІІІ. ст: 4.  И с де хсв егЪ 
вЪ лсЪслцЪ седліын вЪ двадесять с единый, день 
ъм слца ) на горахъ АраратсхпхЪ. 
(<1) Г л: XXXVII. ст. 37 > 38. И отыде «о?-
вращсл СеннаахгргліЪ царь Асогргпсх'гп н все-
лися вЪ Шневін ; и вне г да жохяонлтнсл е^/у 
въ ,40 «у Насараху отечестбаначааън ху с#о» 
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мій (с ) и гпворецЪ книгЪ царсшвЪ о 
иемЪ пов сшвуютЪ (( ). 
Но писатели сихЪ священныхЪ 
книгЪ не оставили намЪ вЪ оныхЪ 
точнаго преданія , какую именно зем­
лю должно разум ть подЪ названіемЪ 
Арарата; почему во вс времена почи­
тался за весьма трудной вопросЪ , 
чтобЪ безошибочно и основательно 
означить оную, разные ученые мужи, 
по многому своему чгпеніію и отм н-
ному знанію между великими почитае­
мые, издали вЪ св тЪ свои мн нія на 
с'іи м ста свяшеннаго писанія: но боль-
А 4 шая 
Адра^неяехЪ н СарасарЪ, сынове его? у<Рн-
ша, его ^нечжч , еалін хе у^Ьжаша вЪ Лра-
ратъ : ( вЪ Славенской библіи напечатано 
во Арменію}. 
( с ) Г л : ст. 27. Возв стите нань цар-
ствамЪ АраратскимЪ отЪ меня и Асхана-
зеонЪ; ло Халдейски царства сгп называют­
ся Карду
у  
ГуржииЪ, Лдга&ъ. 
(О Кн : II. ГЛ: XIX. стр: 36, 37. 
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шая чаешь оныхЪ остается на сторо­
на т хЪ, которые Арменію почита-
ютЪ АраратомЪ ( § ), несмотря на то, 
что Моісеово пов ствованіе чрезЪ 
таковое мн ніе подвергается непре­
одолимому сомн нію. Ибо сей пов -
ствуетЪ , что потомки Ноевы, оста-
вя страну АраратЪ, прежнее свое оби­
тание , и отходя вЪ СенаарЪ или Хал­
дею шли отЪ востока ( Ь) : но если 
положить , что АраратЪ означаетЪ 
Лрменію, то должно быть ихЪ похо­
ду отЪ с вера; следовательно с'іе не-
согла­
си— — 
(§ ) Смотри Сореина : слово X. о библіи и 
лриведенныхЪ во ономЪ писателяхЪ: такЪ 
же и АглинскихЪ кр'итиковЪ на ріе Моі-. 
сеово м сто. 
( Ь )  М о і с е й  к н :  I .  г л :  X I .  с т :  і .  2 .  И  6  в с я  
земля устнЪ единЪ, и гласЪ единЪ всЪмЪ. 
И бысть внегда поитй имЪ отЪ востокЪ, 
обрЪшоша поле вЪ земли СенаарстЪй , и 
вселишася так о. 
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согласуешь сЪ неоспоримымЪ пов -
сгпвоваиіемЪ МоісеовымЪ ; а по тому до­
вольную им емЪ причину и не сл до-
вать сему мн нію: но если кто по-
чтешЬ, можешЪ быть , подпорою сего 
мн нія т изв стія , будто на неко­
торой гор вЪ Арменіи еще видны 
остатки ковчега Ноева, тому я отве­
чаю , что сіе есть сущая ложь (і). 
Ибо ни единЪ челов кЪ досел ниче­
го изЪ сихЪ остатковЪ не видывалЪ, 
Армяне ув ряютЪ , что на сей гор 
находятся мощи, и следовательно по­
вествуемое о ковчег есть самая и-
А 5 стинна. 
( і )  С в е р х Ъ  с е г о  м о ж н о  о  с е м Ъ  ч и т а т ь  п р и -
мЗчанія на Санктпетербургскія ведомо­
сти 1733 года; Каспара Авеля о Вврей-
скихЪ древностяхЪ ; Гоари примЪчанія , 
сд ланныя кЪ его изданію Георгія Син-
^еллія, и Аврилія путешествіе по разнымЪ 
ЕвропейскимЪ и АсіатскимЪ государствами 
стр: 58. 
го 
сшинна. Но для чего Армяне никого не 
возводягпЪ на сію гору ? Для чего 
утверждаютЪ, что взойти на оную 
не возможно ? Для чего удостов ря-
ютЪ , что всякЪ челов кЪ отЪ сту­
жи умереть на оной долженЪ? Но ка-
кимЪ же образомЪ Ной нисшелЪ сЪ 
оныя ? КакимЪ способомЪ нисходить 
могли и великія , вЪ ковчег бывшія, 
животныя ? По какой причин онЪ и 
его семейство со вс ми бывшими при 
немЪ животными не замерзЪ на оной ? 
На гору сію , говорятЪ Армяне , взой-
тить не можно и для того, что всег­
да покрыта она сн гомЪ , глубиною 
выше челов ческаго роста , и что 
темныя облака непрестанно вершину 
ея од ваютЪ. Но БогЪ , поистинн , 
не желалЪ выпустить Ноя изЪ ковче­
га вЪ такомЪ м ст , гд ему неот-
м нно погибнуть надлежало. КакимЪ 
образомЪ 
I I  
образомЪ возмоглЪ бы Ной обозр шь 
равнину сЪ горы покрытой мракомЬ? 
Но Моіісей , писатель богодухновенный, 
в щаетЪ: Ной узр лЪ изЪ ковчега, что 
ровная земля была уже осушена( к ). И 
такЪ бёзЪ сумн нія, ПашрКархЪ сей со-
вс мЪ на другомЪ находился м ст , 
нежели на сей Армянской горе, пое­
лику могЪ обозр ть равнину упоми­
наемую. Сл довательно йіо , Что Ар-
мяна расказываютЪ, есть ощутитель­
ный обманЪ. СверхЪ сего ТурнефортЪ 
(1) обЪявляетЪ , что ойЪ Ъ Арменіи 
нигде не нашелЪ масличнаго древа; но 
голубица, пущенная изЪ Ноева ковчега, 
принесла вЪ оной ветвь отЪ масли­
ны. КалифЪ Ираклій, какЪ некоторые 
пишушЪ 
( к )  К н  :  I .  г л :  V I I I .  с т :  I ? .  И  о т к р ы  Н о й  
покровЪ ковчега, егоже сотвори, и видЪ, 
я ко изсяче вода ошЪ лица земли. 
( 1 )  В Ъ  п у ш е ш е с ш в і и .  
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пишутЪ, (т) мощи еще вЪ 640 году 
йо рождеств Хрисшов перенесЪ сЪ 
горы Арарата; и уже Ассіріане им ли 
у себя НоевЪ ковчегЪ и остаткамЪ 
онаго божескую воздавали честь ( п ) : 
то какимЪ образомЪ могли они быть 
В
Ъ Арменіи? , 
Друие ученые люди очевидныя за­
труднения вЪ семЪ мн ніи предусма­
тривали, и по тому определили м с-
то Ноеву ковчегу по своему желанію, 
а ; не сл дуя историческимЪ доводамЪ. 
ПІукфортЪ , (о) нов йшій и славный 
Аглинскіій 
С 
т  ) Веніамина пушешесгавіе. 
С п ) А анасіи Кирхеръ вЪ лов ег НоееоліЪ увЪ-
домляетЪ, взявЪ изЪ Метургемаяа, что 
Ассірійскій идолЪ НисрогЪ (НасарахЪ) былЪ 
ни что иное ?  какЪ ковчегЪ НоевЪ; и мно-
гіе Іудейскіе учители утверждаютЪ, что 
Ассірійскіій НисрогЪ состоялЪ вЪ древі? 
оставшемся отЪ ковчега Ноева. 
(о) Част: : I. вЪ Согласовании писателей 
герьковныхЪ и свЗэіпскихЪ. 
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Аглинскій кришикЪ , думаешЪ , что 
АраратЪ есть восточной край Каспій-
скаго Моря и приводитЪ во свиде­
тельство н коего писателя пов ству-
ющаго , что челов ческій родЪ посл 
всемірнаго потопа воспріялЪ свое на­
чало вЪ Сакійской Ски іи. Сіе хотя и 
справедливо , однако вЪ томЪ погр -
шаегпЪ, чтобы Сакійская Ски ія ново-
населеннаго св та при восточном!» 
кра Каспійскаго моря находилася. Кто 
можегпЪ себ представить, чтобы Ной 
со своими потомками, при первой пе--
рем н м ста, предпріялЪ путь чрезЪ» 
н сколько сотЪ миль , пока обр лЪ 
по желанію своему обитаніе и посе­
лился вЪ Сенаарст й земл . КЪ та­
ковому переходу потребно ему было 
бол е года времени ; такЪ гд же бы 
многочисленный НоевЪ родЪ перву») 
зиму препроводить возмогЬ? СкажутЪ, 
что онЪ безпрестанно былЪ вЬ пути: 
но 
14- --------
но сему трудно пов рить. И такЪ, 
безЪ сумн нія, никто не сочтетЪ Ара­
рата за страну прилежащую кЪ во­
сточному краю Каспійскаго моря, ког­
да вникнетЪ вЪ посл дующіе мои 
доводы. 
Есть еще одно мн ніе, коего по-
следователи утверждаютЪ, что НоевЪ 
ковчегЪ при Ацаме , город Пиригій-
скомЪ, остановился; и следовательно 
тамЬ должно искать и перваго Ноева 
пребыванія (р). Сш утверждаютЪ , 
что Апамея есть городЪ названный 
КивотомЪ (ковчегомЪ). Но не упоминая 
о томЪ, что надлежитЪ много назна­
чить времени Ною кЪ его прехожде-
нію вЪ Сенаарскую землю отЪ Восточ-
наго края Каспійскаго моря , мн ні 
сіе неосновательно и по тому , что 
причиняегаЪ затруднение вЪ изьясне-
нш 
( р )  К и р х е р Ъ  еъ ховчег НоеволіЪ стр : I$8» 
БохартЪ вЪ кн : I, гл: 4. 
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н'іи сего м ста изЪ Библіи; ибо вЪ 
сл дствіе сего надлежало бы слова 
Моісеовы (кн : I. гл : XI. сш : 2.) 
И бысть внегда лонтн имЪ отЪ вое-
токЪу обр тоша доле вЪ земля Сенаар-
ст н ; перевесть тако, н бысть внегда 
лоитн нмЪ отЪ Кедема. Но гд сіе 
м сто называемое КедемЪ ? Не изв -
стно. ВЪ историческихЪ пов ствова-
ніяхЪ потребны Историческая доказа­
тельства,- с'іи же состоятЪ во свид -
тельствахЪ достов рныхЪ писателей: 
но оныхЪ зд сь недостаетЪ. 
Изыскивая рачительно истинну , 
оставимЪ мы возражения. Между раз­
ными преложеніями сЪ Еврейскаго язы­
ка ветхаго зав та , им емЪ мы и пе-
реводЪ Халдейской , заслуживающей 
всякое уваженіе, поелику оный смыслЪ 
ясно и точно выражаетЪ. Оной зд -
ланЪ былЪ еще до рождества Христо­
ва , и прежде нежели вражда равиновЪ 
разныя 
іб 
разныя вымыслила нел посши, на вс хЪ 
приведенныхЪ нами м сшахЬ АраратЪ 
называнЬ вЪ ономЪ тр, и восточные на­
роды выговар и в а ют Ь с'іе слово КардЪ, 
КордЪ, КурдЪ, а Греки КордЪ, ГордЪ, и 
какЪ то обыкновенно случается при 
приняпгіи иностранныхЪ словЪ вЪ какой 
языкЪ, что имЪ придаютЪ окончания по 
произволенно, то изЪ сего произошли 
наименованы Карду , Кордоша (г), 
КурдамЪ о, 
( д ) ТакЪ произносятЪ Халдеи вЪ похваль­
но мЪ ихЪ переводЪ. 
( г )  р а в и н Ъ  І о а н а  а н Ъ  в Ъ  Б у к с д о р ф о в о м Ъ  
ХалдейскомЪ словаре: Х\Этр 1П Пів ОЧЮ 
то Ъу куоік іп піт Зд сь 
горы сіи „.называются Кордонія, а та?іЪ 
Арменія. 
Ёвіпихій Александрійскій вЪ л топи-
сяхЪ стр : 40. Писатель сей издалЪ сочи-
неніе свое на АравитскомЪ языкЪ; но оно 
переведено и на Латинской. Вс его из-
в стія веема достопамятны, и мы вЪ по­
ел!) дующемЪ приведемЪ оныя во свидФ-
шельство. ОвЪ называеірЪ Корду то м'В-
сшо, на коемЪ НоевЪ ковчегЪ остановился. 
КурдамЪ (Г), КурдистанЪ (*), Кар-
дакенЪ ( и ), КардухенЬ ( ), Кордиліа 
( \ ), Корііеа ( х ). 
Вс сКи назвашя означаюгпЪ одну 
и туюжде землю и одинЬ народЪ ; 
одинЪ народЪ , говорю я , котором 
им етЪ ту честь, что никакой поб -
дитель не могЪ изгнать его изЪ земли 
праотце вЪ своихЪ ; то есть , народЪ 
Курды вЪ Курдистан . О долгот и 
широт сея земли сношенія древнихЪ 
Б изв -
( Г) АхмеліЪ АравитянинЪ вЪ жизни Тамер-
лановой, сшр: 51. Шикард сптр: 29. 
(*) ВсЪ описанія путешествий потвержда-
юпіЪ сіе. 
( и ) Іезекій СтефанЪ о град хЪ. АрріанЪ о 
походахЪ Александра великаго кн. II» 
( ) КсенофонтЬ кн і III. 
( ) Сочинитель выписокЪ варваролатин-
скихЪ у Скалигера в о временникВ сйір: 62. 
Сіе сочиненіе весьма худою латынью пи­
сано ; но вЪ |>азсужденн* «звВстій драго-
ііЪнно» 
( х )  С т р а в о н о в а  з е м л е О п и с а н і я  №  X V I .  
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изв сшіи , и пов ствованія двухЪ но-
в йшихЪ писателей , коимЪ в рить 
мы довольную им емЪ причину , насЪ 
ув ряютЪ. Славный Тавернье обЪявля-
етЪ, что КурдистанЪ отЪ езера фанЪ, 
или Вастана, чрезЪ Ассірію, ВавилонЪ 
и Месопотамію простирается. ДапперЪ 
приписываетЪ сей земл туже долго­
ту и широту; но полагаетЪ ее С вер-
н е даже до Чернаго моря , что одна­
ко же доказать ему трудно бы было; 
поелику писатели КурдисіпанЬ и Ар-
мент всегда разд ляютЪ ( у ). Описа­
тель жизни Тамерлановой Месопотамию 
называетЪ КурдамЪ, что доказать мо* 
зкно и изЪ вс хЪ восіпочныхЪ писате­
лей. И такЪ КурдистанЪ занимаетЪ 
об"6 
(у ) Зри прим ч : (г) вышеприведенное : и 
Стравона вЪ книг : XVI. Гордіеа отЪ Ар-
меніи отделена. ВЪ кн. XI. между Месо­
потамию и Арменііею находится гора 
Тордііейская. 
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об стороны по р к Тигр лежащія, 
и можно разд лигпь его на западном и 
восточной КурдистанЪ. Восточной 
КурдистанЪ бол е изв стенЪ запада 
нымЪ писателямЪ ( г ). 
ОбЪяснивЪ, какую землю подЪ назва-
ніемЪ Арарата разум піь должно, за 
Б 2 нуж-
( г )  Е в с е в і і й  в Ъ  л ф щ о п и с  Л а т и н с к о й  к » :  
стр: 7, говоритЪ : и с де ковчегЪ НоевЪ 
на горахЪ АраратскихЪ : горы же СШ на* 
ходятся близЪ ПерсовЪ, Прокопій Газей* 
екіій вЪ истолкованііи на Бытія гл: VIII, 
пишетЪ : АраратЪ лежиіпЪ между Арме* 
яіею и Пар іею кЪ Адіабену. И такЪ кто 
можетЪ быть толико безстыденЪ, чтобЪ, 
отвергнувЪ вс сіи извЪспия, держаться 
басни сказующей, что Арменіія и Ара­
ратЪ есть одна и таже земля ? СловомЪ, 
АраратЪ есть КурдистанЪ и Гордіейско» 
хребетЪ , описываемой разными писате­
лями по распространенному его положению 
чрезЪ Месопотамію и Ассірію; но сихЪ 
извЗстій не читаютЪ тЪ, которые боль-' 
шее над яніе сами на себя полагают]?» 
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нужное нахожу гіривесшь вЪ дополне­
ние изв спия доказывающая) что НоевЪ 
ковчегЬ остановился вЪ Курдистан , 
чрезЪ что вЪ самое то же время до­
казано будетЪ, что Курды были лер-
еын народЪ лосл лотола^ 
Евтихій Александрійскій, изЪ при-
веденныхЬ выше л тописей, главн йшее 
и важн йшее даетЪ намЪ изв стіе. ВЪ 
оныхЪ пишетЪ онЪ сл дующими сло­
вами : „КовчегЪ НоевЪ остановился на 
„хребтахЪ АраратскихЪ , на гор Ал'і-
5,уд вЪ Музал во стран Діаравія 
„называемой, вЪ м стечк Корду, ны-
„н еманимЪ (а) и островЪ ВеномарЪ 
имя-
( а )  ВеніамийЪ вЪ путешествии стр: 29 пи-
ійетЪ: ошЪ Низиба два дни пути до Гези-
ра бенЪ - Омара, лежащаго на рЪкЪ Шиде-
кель [ ТигрЪ ] при подошв АраратскихЪ 
гдрЪ. На четыре дни " зды отЪ сего м -
ста отстоитЪ то урочище, гді НоевЪ 
ковчегЪ остановился. 
аі 
имянуемомЪ. Что же писатель сей подЪ 
МузалемЪ разум етЪ , обЪясняетЪ вЪ 
л тописи стр: 22^, 231, и 232, имя-
нуя АссірійскихЬ царей фула , Тиг-
латпилезара и Салманазара царями вЪ 
Музал . СверхЪ сего , говоря на стра-
ниц 236 , о поб г АссірійскихЪ кня­
зей, умертвившихЪ отца ихЬ Сеннахи-
рима, пишетЪ, что они ушли вЬ Аяъ-
музалъ, вЪ библіи АраратомЪ именуе­
мый. Еще бол е изЪясняется онЪ по-
в сгпвуя ом ст , что сііе находилося 
точно тамЪ , гд стоитЪ м стечко 
Корду, кын иманимЬ называемое , и 
Б 3 отЪ 
ПГикардЪ стр : 27. МазуринЪ и Ка-
бурЪ суть города на горЪ еманимЪ , ко­
торая есть южный Гордій, продолжаю­
щейся до града Амиды. Изъ зе^и.іеолн-
саніл НуГін. И сііи оба м ста доказыва-
ютЪ, что КурдистанЪ отЪ части вЪ Ме­
сопотамию простирается. Посмотр шь 
діокмо должно вЪ новЪйшемЪ чертеж^. 
ошЪ коего назвина была вся сія земля 
Корду (какЪ вся Швейцария опіЪ одно­
го м стечка Швейца получила свое 
названіе). Оно лежитЪ на осшров Ве-
номар , составленному р кою ТигромЪ, 
которое и на нов йшихЪ земныхЪ чер* 
тежахЪ отыскать не трудно; по сему 
КурдистанЪ занимаетЪ средину Месо­
потамии и Лссіріи. 
Ученый и уже вЪ прошедшемЪ сто-
л тКи славный церьковный учитель 
еофилЪ Антіохійскій ув домляетЪ (Ъ), 
что 
(  )  К Ъ  А в т о л и к у  к н :  I I I .  и з д а н і і я  В о л ф і і е в а  
стр : 340. \е КІ/Вооте гее Л«*фос ос (ле%^ія Т8 
І€ §о $&к і> той н оц і тоія А§а,@ішя с(>е<ті і 
говоритЪ : что и доднесь видны остат­
ки Ноева ковчега на горахЪ АравійскихЪ. 
Славный докторЪ Фелль слово 
перем нилЪ, и вм сто онаго употребилЪ 
А{/ле юскон: но сіія есть критическая отва­
жность. Я бы желалЪ знать , что про-
тивЪ сего вЪ достов рныхЪ рукописяхЪ 
находится. 
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что ковчегЪ НоевЪ остановился вЪ 
Аравіи. При чемЬ сГе токмо знать над-
лежитЪ, что Месопотамия есть часть 
Аравііи, и знаменуетЬ цо существу са-« 
маго слова ни что иное, какЪ Аравію 
цежду р ками лежащую. Я утверждаю 
сііе точными свидетельствами древ­
нихЪ: ( с ) Александрійскою л тописью 
(6) и ІІлиніемЪ ( е ), которой обЪя* 
вляетЪ, что по правую сторону Ефра-
та Аравія , по л вую же Комагена, по 
Стравонову преданію, находятся ; и 
утверждаетЪ, что Аравитяне жили 
вЪ Месопотамии. Самой же сей Стра-
вонЪ, писатель великую доверенность 
заслуживающей , ув домляетЬ , что 
Б 4 остатки 
( с )  К с е н о ф о н ш Ъ  в Ъ  к н  :  I .  Д і і о д о р Ъ  С и ц и -
лійскій кн : III. 
( < і )  А р а в і й с к о й  М е с о п о т а т и  г р а д ы  с у ш ь  :  
Низибе, Селевкіа, и пр : лЪшопись Алек­
сандр : стр : 8 7б. 
( с )  В Ъ  Е с т е с т в е н н о й  и с т о р і и  к н :  V I .  
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остатки Ноева ковчега и до днесь вЪ 
Аравіи находятся ((). И такЪ весьма 
естественно ТигрЪ можно причи­
слить какЪ кЪ Месопотамии и Аравіи^ 
такЪ и кЪ Ассірііи. 
Курды суть наихрабр йшій народЪ 
во Асіи; и сЪ самаго того времени , сЪ 
коего разс яны были народы, имя ихЪ 
пребыло славно и во вс хЪ монархіяхЪ 
изв стно (§). Они сами хвалятся т мЪ, 
что никакой поб дипіель не могЬ при­
судить ихЬ предковЬ оставить оте-
чествен-
( і )  А р а в и т я н е  о б и т а ю т ! )  ъ Ь  М е с о д о т а м і и .  
кн XV 
( $ )  Г е з й х ш :  К я р д а к и  в р и н с т в у ю щ і е  п о д Ъ  
предводительствомЪ ПерсовЪ во Асіи, ТакЪ 
называются воинственникажи или отЪ 
народа, или отЪ жилищь своцхЪ, 
СтефанЪ о градФхЪ: Кардаки цм ютЪ 
свое названіе отЪ разбоевЪ; Кярда же зна-» 
ЗменуетЪ храбрость и военное искуство. 
АрріанЪ кн : II. о доходахЪ Александра 
великаго : сверхЪ сего было сЪ об яхЪ 
сторонЪ по боооо КардаковЪ. 
чественную землю (Ь)-, что особли­
во чудно. Но н кошорое наименова­
ние, а именно что они называлися Аде-
абенцами (і), сіе само по себЪ не в -
роятное происшествіе д лаетЪ несу-
мнительнымЬ; сверхЪ сего и древній 
Ски скіій языкЪ еще употребителенЪ . 
ибо ДапперЪ ув домляетЪ , что они 
еще и до днесь говорятЪ онымЪ. 
Я думаю, что названіе КурдЪ при­
дано было сему народу по тому, что 
онЪ по см шенііи языковЪ особливую 
составилЪ толпу, и мало по малу изЪ 
Вавилона подавался кЪ с веру Сами они 
думаютЪ, что составляютЪ селеніе 
Халдейское. И такЪ не удивительно , 
что таковыя изв стіія между симЪ 
Б 5 наро-
( Ь )  Д а п п е р Ъ  в о  А с і и .  
(і) Адіабене происходишЪ безЪ сумн нія, отЪ 
Греческаго ртрицашельнаго сс и 
и означаетЪ землю, на которую не мо-
?кно дЪлать набЪговЪ. 
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народомЪ еще осгпалисл; по тому чіпо 
оный никогда не былЪ изгнанЪ изЪ 
отечественной земли и никакого не 
претерп лЪ см шенія (к). Кто мо-
жетЪ отрицать , что вс поселенія 
вышли изЪ Халдеи ? Ибо вЪ оной см -
шеніе ЯзыковЪ воспосл довало. 
Но сколь сіе наименование между 
восточными ни обыкновенно; однако 
Греки и другіе приложили симЪ наро­
да мЪ новое наименование. Страна сія, 
составляющая большею частію соб­
ственно Ассірію , сЪ с верныя стра­
ны называлася Адіабене ; ибо когда 
оная описывается подЪ именемЪ Кур­
дистана , то включается и Адіабене. 
ОбЬ Адіабен дал е пишетЪ СіправонЪ 
(І^, что жители оныя называются Са-
коподы, 
«г •— ' 1 — 
( к ) ДапперЪ во Асііи , вЪ приведены омЪ вы­
ше м сп Б. 
( 1 )  З е м л е о п и с а н і я  к н :  X V  ш К & Т Щ  о )  А Л я / 3 * / -
о( ЕоскоясЗе? 
Коподы, а Сакоподы значагпЪ то же 
что и Саки ; ибо писатели вЪ сихЪ 
странахЪ опред ляютЪ жилище Са» 
ковЪ; Портій же КагпонЪ обЪявляетЪ , 
(т) что Сакійская Ски ія есть то 
м сто, откуду челов ческой родЪ по 
потоп воспріялЪ свое начало. И когда 
сіе произошло вЪ Курдистан ; то 
Курды безЪ сумн ніія суть первые Са­
ки. СолинЪ вЪ книг ХЬГХ, пишетЪ, 
что Персы названы были Корсаками, и 
с'іе название сложено изЪ корсъ и сакЪ 
и означаетЪ Кордійскіе Саки* МожетЪ 
быть сш были праотцы козаковЪ. ВЪ 
Ски іи находится родЪ лисицЪ назы-
ваемыхЪ корсаками. (СтраленбергЪ вЪ 
книг выше приведенной стр: 368). 
Но Саки отЪ другихЪ народовЪ на­
зываются Ски ами, и были они глав-
н йшш 
( т ) Птоломей вЪ таблицах!? Асш. 
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н йішй Ски скій народЪ (п\ Церсы( о) 
были первые , которые ввели вЪ обы­
кновение называть вс хЪ СаковЪ Ски-
вами , и вс хЪ Ски овЪ Саками. ВоіпЪ 
сколь великое им ютЪ Ски ы право 
называть себя древн йшимЪ народомЪ: 
ибо кто могЪ быть вЪ Курдистан 
прежде Ноя, и кто древн е былЪ Ара-
ратцовЪ и Ски овЪ ? Но Ски ы сію 
истинну 
( п )  СтравонЪ вЪ землеописаніи кн : XI. 
МуХо с/хс* г в Есбкоц уе еос Ек Эхі сс тсс^ ііеио 
АочЯое 7і $офо(>о . 
ИсидорЪ , вЪ ошличишельныхЪ свой-
СШВахЪ. І Т6 &8 ссшо-ц ц ЕоСКйй 
АрріанЪ о походахЪ Александра Велика,-
го кн: III. Еі&о то $е ос тоі? цсц оскоц. ^коВчко 
т&то го уг ое е& тщ А<тім ітіомх тф ЕхуЗіы . 
БездЪ о СакахЪ упоминаютЪ, какЪ о части 
СкиеовЪ. 
(о) ИродотЪ кн: VII. тгсс гссе оі Тіе^а-щ Ехксе? 
хобЛезо
-; Хк Вос^. Всі) Ски ы отЪ Персов1>~ 
именуются Саки. 
исшинну не могли защищать сами не­
оспоримыми доказательствами ( р ). 
Когда мы размыслимЪ о причинахЪ 
и происхождении имени Ски Ъ, то ясно 
усмотр ть можетЪ , что оно сему 
перв йшему изЪ народовЪ весьма при-
личествуегпЪ. Ски Ъ означаепіЪ ловца: 
но не вскор ли Ной долженЪ былЪ при­
ложиться кЪ ловипів ? БезЪ сумн дія 
жизнь его была бы вЪ опасности отЪ 
размножающихся сильно хищныхЪ зв -
рей ; но какЪ часть Ноева потомства 
вЪ КурдійскихЪ горахЪ по томЪ посе-
лилася, то возчувствовала наипаче нуж­
ду вЪ ловигпв зв рей; й следователь-
но Ски ы произошли отЪ Ноева по­
томства. Упражнение вЪ ловитв зв -
рей есть ближайшій путь кЪ дости-
женію воинскаго ремесла. Никто, до 
изобр тенія пороха, не им лЪ кр пчай-
______ шихЪ 
( р )  І О с т и н Ъ  к н  :  I I .  г л  :  I .  п о в  с ш в у е ш  о  
заіцищеніи ихЪ противу ЕгипшянЪ. 
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шйхЪ рукЪ кЪ низложению против-
ныхЪ , какЪ т , которые пргобыкли 
убивать зв рей. И такЪ ловцы были 
наипроворн йшііе вЪ пораженіи , наи­
лучшее , храбр йшіе и суров йшіе 
военные люди. По сей то причин Не-
вродЪ вЪ священномЪ писаніи назы­
вается ловцемЪ не для ловитвы зв -
рен, но для поб доноснаго его оружія 
и мужества ; ибо слово ловецЪ изЪя-
сняется вЪ ономЪ сл дуюіримЪ обра-
ЗомЪ. Моісей кн: I. гл: ю. ст: 8, 9, Ю. 
Сей начатЪ бытн ИслояннЪ на землн: 
сен б ИслояннЪ яовецЪ лредЪ Госло-
двунЪ БогожЪ : сего ради рекутЪ , лко 
НевродЪ ИслояннЪ яовецЪ лредЪ Го-
слодеЖЬ. И быстпь начало царства его 
ВавияонЪ. Зд сь чрезЪ слово ЯовецЪ 
не другое что разум ть можно, какЪ 
воина; следовательно ловецЪ и воинЪ 
суть тожде значущія слова. Слово 
ЛовецЪ вЪ Греческой библіи переведе­
но 
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но чрезЪ Гиганта (исполина); другіе 
же народы выражаютЪ сіе чрезЪ сло­
во Ски Ъ. Если мы разсмотримЪ выше-
приведенныя м ста о КурдахЪ, то у-
видимЪ , что вс народы вЪ пюмЪ со­
гласны, что упоминаемый народЪ полу-
чилЪ названіе КурдовЬ по его храбрости, 
и что они сіе наименование перевели 
чрезЪ слово Ски Ъ и ГигантЪ : сл до-
вательно ловецЪ, КурдЪ , ГигантЪ и 
СкиоЬ суть іпожде значущія слова. 
Но поелику вЪ священномЪ писаніи сло­
во ловецЪ означаепіЪ имя народное , 
то названіе ловца должно почитать 
названііемЪ народа ( * ). 
Если мы все разсмотримЪ сЪ при-
л жаніемЪ, то уаидимЬ, что вЪ нача-
л Курды были собственно называе­
мые Ски ы: т: е. НародЪ, при первомЪ 
разс яніи языковЪ , отшедиіій вЪ Ассі-
рійскія 
(*) Зр. вЪ ГреческомЪ переводВ 70 Толковнй-
ковЪ бмтія, Ст; гл; X. 8. 9» 
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рійскія горы, и принужденный прйл -
зкать кЪ ловитв : по томЪ вс поко­
ренные и подЪ власть ихЪ приведен­
ные народы называлися Ски амй. По­
добно какЪ мы нын называемЬ фран­
цузами вс хЪ т хЪ, которые подЪ 
французскою живутЪ державою, хотя 
по происхождению они и не французы. 
НаконецЪ, поелику Ски ы многихЬ по-
селянЪ отправляли вЪ с верныя м -
ста, то вс с верные народы названы 
были Ски ами. И такЪ надлежитЪ при 
чтен'ш исторіи различать между оше-
чеспівомЪ СаковЪ (я) и зд ланными по 
томЪ отЪ нихЪ завоеваниями. 
КЪ 
•(<3) Отечество ихЪ всЬ писатели полагаютЪ 
на горахЪ КордійскихЪ. 
ИсидорЪ. Харакенскій : %ге і Емтшц 
Емхоо &кс$й) , Цдц ііщшгищ\% 
СіправонЪ вЪ землеойиСаніи кн: XV гово-
рппЪ обЪ Адіабейах : ІкиХшжщ Л&й&у б? 
И&І %0бК07іс$ее. 
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КЪ названілмЪ СкиеовЪ принадлежать 
и имена ГогЪ и МагогЪ: пророкЪ Іезе-
кіиль (з ) упоминаетЪ о семЪ народ 
сл дующимЪ образомЬ: „Сине челов чь, 
„обрати лице твое на Гога , которой 
„вЪ земл^ МагогВ есть верховный кнлзь 
„Мосоха и овелл, и прорцы нань : и 
5,обращу на гая Передне и Мурлне и Аі-
5,длне и Лівіане, вси с'іи щиты и шле-
мы имуще. ГомерЪ и вси окрестЪ его 
„домЪ аргамань. И вЪ посл дняя л та 
э,пріидеши на землю Іизраилеву, иже 
9 )бысть пуста весьма. И тіи отЪ языкЪ 
„изыдоша и вселятся сЪ миромЪ вси ; 
„и пршдеши отЪ м ста своего отЪ 
5,конца с вера. И соберу тя и наста» 
5,влю тя, и изведу тя отЪ конца с -
вера, и возведу тя на горы Іизраилевы: 
и поражу тя на горахЪ ІизраилевыхЪ и 
В 5) »  
( б )  Гл :  ХХХ  ПІ  и  XXXIX .  
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5,и падеши ты , и вси, иже окрестЪ 
„тебе (г). Мн нія о Гог обладающемЪ 
МагогомЪ , между собою несогласны. 
Но я над юся, со всякимЪ доказать в -
роятііемЪ , что подЪ симЪ именемЪ 
надлежитЪ разум ть Ски овЪ: ибо Ма­
гогЪ, МосохЪ, овель, ГомерЪ, аргамань 
были Ски ы , какЪ первые с верные 
народы 
( 1 )  С е м д е с я ш Ъ  ш о л к о в н и к о в Ъ  с в я щ е н н а г о  
писанія [ ибо им емЪ мы и другіе Грече-
скіе переводы Библіи] слова сіи пророка вЪ 
глав!) XXXVIII. стр: 2. шако выражаютЪ: 
і е  с с  & $ ю 7 Г Ы ,  я  \ § т о  г о  т г ^ о а - о о т г о  та  і я і  у ш у ;  
и^хо тос Моао% с/ЗгЛ.,, Сыне чело-
вЪчь ) утверди лице твое на Гога князя 
росЪ, Мосоха и оьеля. Зд сь замЪіпимЪ 
мы только слово росЪ , поелику оно 
нужно намЪ будетЪ вЪ посл дующемЪ 
изысканіи. И такЪ МагогЪ здЪсь пере­
ведено чрезЪ слово росЪ; и поелику росЪ 
есть названіе народа , которое толко-
вникамЪ , вЪ ихЪ время долженствовало 
быть известно; но они были Ски ы. 
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народы ( и ); и вЪ то время , кЪ ко­
ему сш слова прореченія относятся, 
большая часть с верныхЪ народовЬ 
называлася Ски ами. ( ) Но мы раз­
смотримЪ сіе , призвавЪ вЪ помощь 
многія историческая основанія. Писа-
В 2 тель 
( и )  М о і с е й  к н :  I .  г л :  X .  г. з* ПервыхЪ С ~ 
верныхЪ народовЪ не должно искать вЪ 
Татаріи. Первые Ски ы занимали верх­
нюю Ассіірію: и оттуда распространяв 
лися кЪ востоку, западу и с веру. Север­
ные народы удержали токмо наименова­
ние Ски овЪ. 
(  )  П о с е л е н ц ы  х о т я  о б ы к н о в е н н о  в с е г д а  
перемЪняютЪ старинныя наименования зе­
мель ; но вЪ священномЪ писанііи весьма 
часто удерживаются старинны я нязвянія. 
И сіе докажемЪ мы неопровергаемымЪ при-
мЗромЪ : Негемія была, безЪ всякаго пре­
кословия , у царя ПерсовЪ Артаксеркса : 
однакожЪ называетЪ онЪ его царемЪ ъЪ Ва­
вилон?) НегемійскомЪ ХШ. б. поелику онЪ 
управлялЪ такимЪ царствомЪ , которое 
прежде называлося ВавилонскимЪ. 
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тель ІудеискихЪ древностей ІоеифЪ 
флавій именно сказуетЪ, что названія 
ГогЬ и МагогЪ означаютЪ Ски овЪ (л ); 
но мы сіе простое его сказаніе утвер-
димЪ доказательствами. СтралембергЪ, 
живішй между потомками Ски овЪ, и 
весьма достоверный писатель, предав­
шей намЪ обЪ нихЪ изв спня, которых 
и доднесь найдены истинными, пишетЪ, 
(х ) что Ски ы сами себя называютЪ 
ГугЪ и ГіугЪ и что приложение ма изо-
бражаетЪ у нихЪ востокЪ. Теперь ни* 
кто не будетЪ столь своенравенЪ, что­
бы непов рить, что О и/ 7  вЪ Гог и Гіу-
г равнымЪ образомЪ могли переменить-
ся, какЪ вЪ Корд и Курд , и сл дова-
тельно ГогЪ и ГіугЪ есть одно и то 
же названіе, и означаетЪ Ски овЪ; Ма­
гогЪ же знаменуетЪ Ски овЪ восточ-
. ныхЪ 
( ) Іоси Ъ; о древносшяхЪ ІудейскихЪ кн : 
V I I .  г л :  I .  
( х )  В о  описаніи его Европы и Асія 
сшр: 42. 
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ныхЪ. ВЪ Свид (у) находится доволь­
ное сему обЬясненіе; ибо изЪ его изв -
сгпія познаемЪ мы, что Персы и отЪ са-
мыхЪ ихЬ единоземцовЪ называются (г) 
МагогЪ и Магузей, которыя оба слова 
вЪ тоже время прем неніе О и у ясно 
доказываютЪ. Но никакого народа не 
можно сЪ большимЪ правомЬ признать 
В 3 за 
( у ) ПодЪ словомЪ Магіа , Персы отЪ Еди­
ноземцовЪ своихЪ называются МагогЪ и 
Магузеи. 
( г )  НадлежшпЪ прим тить , что названіе 
ПерсовЪ не кЪ древнимЪ наименованіямЪ 
народовЪ относится ; бытіія X. но оно 
принадлежишь кЪ нов йшимЪ, и Персіане 
справедливо производятЪ свое наименоіа-
Віе отЪ Персея: ИродотЪ кн: II. Но какЪ 
вЪ священномЪ писаніи употребляются 
наименованія народовЪ древнія, то для 
ПерсовЪ никакое другое названіе столь 
не приличеспгвуетЪ, какЪ МагогЪ. Отече­
ство Ски овЪ есть верхняя Ассірія; Пер-
сія же лежишЪ кЪ востоку. 
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за восточныхЪ Ски овЪ, какЪ ПерсовЪ, 
когда мы знаемЪ , что они по проис­
хождению Ски ы, или н когда жили 
подЪ власпию оныхЪ. Посл днее ясно 
уразум ть можно будетЪ, когда мы 
докажемЪ, что праотцы россіанЪ осно­
вали первую всеобщую монархию вЪ св -
го : Но я хочу о томЪ изв стить пред­
варительно , что ХодоллогоморЪ царь 
ЕлимскЬ или Перскій (бы пня гл: XIV.) на-
званЬ былЪ царемЪ Ски скимЪ (а), сле­
довательно ГогЪ , МагогЪ и ГіугЪ 
суть наименования Ски овЪ. Мы пре-
станемЪ удивляться , что одинЪ на­
родЪ столь разныя им етЪ имена , 
когда 
( а )  В Ъ  Г р е ч е с к о м Ъ  п е р е в о д Ъ  в е ш х а г о  з а в е ­
та СиммахомЪ, кошораго приводишЪ Про-
копій Газейскій вЪ шолкованіяхЪ своихЪ на 
X главу бышія. Толкования сіи собраны 
изЪ ГреческихЪ церковныхЪ учителей, и 
содержатЪ вЪ себІ многія восточныя 
древности. 
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когда воспомянемЪ, что праотцы Н м-
цовЪ то Ски ами, (Ь) то Гетами, Кел-
тами , Аллеманами , франками и Гер* 
манцами называлися. 
Теперь приступаю кЪ в роятному 
произведенію слова ГигантЪ , употре-
бляемаго Греками и римлянами. Когда 
мы откинемЪ произвольное окончание , 
то получимЪ произведете слова ГигЪ 
ошЬ ГогЪ и ГііугЪ: а симЪ именемЪ на­
зываются Ски ы. Таковое произведем 
нііе слова не почелЪ бы я за велико, если 
бы по существу самаго д ла оба сіи 
слова не должно было почитать за 
одинаковое название. Гоги и Гуги суть 
Скиеы: но что же иное суть Греческіе 
Гиганты? Кратко сказать: сіи народы 
употребляютЪ тамЪ слово ГигантЬ, 
гд друие поставляютЪ наименование 
В 4 Ски-
( Ь ) Плиніій вЪ естественной исторіи кн : 
IV гл 25.,, Ски ское имя ко всЪмЪ прехо-
дигаЪ, кЬ СарматамЪ и ГерманцамЪ. „ 
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Ски овЪ. (с) И такЪ т и другіе чрезЪ 
оба сіуі названія одинЪ и тотЪ же на­
родЪ разум юшЪ. 
НаконецЪ кого Греки и римляне 
называютЪ Ски ами и Гигантами, т хЪ 
Н мецкіе народы (6) выражаютЪ чрезЪ 
слово ризенЪ (Вели к а нЪ). Слово с іе вЪ 
знаменованіи своемЪ им ло гоотЪ же 
жребій, каковому наименования Скв Ъ 
и ГигантЪ подвержены были. Назвав 
ніе сіе, им ющее на самомЬ д л свое 
основаніе , тоже изЪявляетЪ знамено­
ван! е, 
( с )  І а ф е т Ъ  е с т ь  Г и г а г і т Ъ .  В Ъ  С а р м а т с к о й  
л тописі? между Ски ами называется онЪ 
ГигантомЪ ; Ски омЪ же именуется онЪ 
вЪ л топис Александрійской. 
ВЪ Алекс: л той: вЪ Бивлю икЪ Папск: 
сптр : 879- неписано о Ас^іірійекомЪ ц&р 
Бел ураз ; что сей низложилЪ Кавказа 
отЪ кол на Іафетова, и овладЪлЪ его 
царствомЪ, которое было Ски ское. 
( 6 ) Гудлингіана гл: I. 
ваніе , какое и оба сказанных , и зна­
чишь воина, ратая и победителя. Мо­
жно сіе уразум ть изЪ старинной 
піимы , вЪ коей стихотворецЬ сими 
словами кЪ ирою своему в щаешЪ (е). 
„Господине! приклони ухб твое ко мн ; 
ты сш мой повелитель рисЪ ( испо­
или нЪ ). 
СйерхЪ сего слово рисЪ означаетЪ 
имя народа составлявшаго особли­
вое кол но ; ибо рисы были часть 
Ски овЪ, какЪ мы немедленно пока-
жемЪ. НаконецЪ имя рисовЪ было об­
щее вс мЪ храбрымЪ народамЪ 9 зд -
лавшимся славными по ихЪ величин и 
кр посійи т лесной. ВЪ священномЪ 
писаніи упоминается о н когпорыхЬ на-
родахЪ им вшихЪ чрезвычайной ростЪ, 
КакЪ то Нефаимы 9 Емимы, Енаккимы ; 
В 5 кото-
( е ) ФришевЪ Н мецко - Латинской словарь 
подЪ словомЪ ІКіеЗ. 
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которые вЪ Н мецкомЪ перевод Би-
блііи ризами названы. 
И такЪ приведемЪ теперь т до­
казательства , изЪ коихЪ узр піь мо­
жно будетЪ , что слово рисЬ есть 
собственное имя н коего народа. До­
вольно бы было, чтобы показать во­
обще 3 что подЪ симЬ именемЪ разу-
м ются Ски ы ; однако мы разсмо­
тримЪ с'іе. еще обстоятельнее , и до-
кажемЪ , что сіе наименование особли­
вому Ски скому народу приличеству-
етЪ. Норвежская и Датскія л тописи 
сказуютЪ , что Кііі (рисы) , которые 
не иное что быть могупіЪ , какЪ на­
зываемые на Н мецкомЪ язык (9Ш|с) 
(рисы), народЪ при восточномЪ или 
БалтійскомЪ мор заключавшей вЪ 
12 и із стол тііи дружественные до­
говоры сЪ Норманцами, а особливо рис­
кой государь, именемЪ АлександрЪ, про-
силЪ себ вЪ супружество Норвежскую 
княжну 
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княжну вЪ 1251 году у славнаго Нор-
вежскаго короля Гакини, коего и Н м-
цы нам ревалися избрать своимЪ ко-
ролемЪ и ИмператоромЪ. ( і) И такЪ 
теперь мы доказали , что рисы осо­
бливой народЪ составляли. БезЪ су-
мн нія востребуютЪ отЪ меня точ-
н йшаго описанія о семЬ храбромЪ на-
род ; гд онЪ им лЪ свое пребываніе, 
какЪ переменился, или куда нын д -
вался. На сіе отв чаю, что рисы суть 
россіане. Названіе русЪ есть Латин­
ское, а собственное ихЪ рейсы, (рос-
сіане). Греки называютЪ ихЪ росы (§): 
и 
( і ) СпелманЪ вЪ Ковчегословіи. 
( § )  В ы ш е  у ж е  и з Ъ  Г р е ч е с к я х Ъ  п р е л о ж е -
ній доказано , что сЪ лишкомЪ за 200 
Х тЪ до рождества Христова народЪ 
росы, по гречески Росъ , былЪ извЪстенЪ, 
и что Персы вмЪсто Магога употребля­
ли сііе названіе. О самомЪ семЪ же народЪ 
упоминаютЪ Греческіе писатели, какЪ 
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-и когда -Н мцаімЪ надлежало выговари­
вать слово рейсы, то выговаривали они 
^)изы. Старинной выговорЪ находимЪ 
мы вЪ Швабііи и Элзас . Вм сто лреишь, 
коего названия есть р ка , выго-
-вариваютЪ они лришь, вм сто ФенерЪ 
.(огонь) говорятЪ ФирЪ, вм сгао теперь 
Хдорогій) тирЪь вм сшо ПреіісенЪ ;Пру-
саки) ПрисенЪ. Но какЪ ВогиШа, (Борус-
-сій.) ПрейсенЪ (Прусаки) и ПризенЪ оди­
наковое 
р народЪ Ски скомЪ, когда идешЪ у нихЪ 
рЪчь о д дніяхЪ Константинопольских!) 
Император овЪ вЪ ю, и, 12 и 13 столЪпи-
яхЪ, и показываю тЪ, коликой они страхЪ 
наносили Константинополю. КедренЪ вЪ 
сокращенной исторііи стр: 453- гоьоритЪ: 
тсс І тоя 'Е ^еі а тілса т \ м тя тгсс^я-
Хіи о тоо Рсоя нф катет(>е%е чоКоя. 
Ед'УОб' "Ек &МО Оі Рей5" тс и$кт&>о Тсс ^о 
кое,тоок8(ле о . Около всего Чернаго моря 
народЪ росоьЪ обитаетЪ. росы же суть 
поколЪніе Ски овЪ занимающих^? север­
ную часть Тавра. 
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маковое означеніе им ютЪ : то для 
чего руссіа , рейсенЪ и ризенЪ не 
тоже означать долженствуютЬ ? Сле­
довательно руесенЪ (рускіе) и рей^ 
сы суть одинаковыя названія. Па об­
стоятельству и связи д лЪ нам ренм 
мы показать с'іе еще ясн е. ВЪ 11 - і2. 
и із. сгпол гпіяхЪ, россіане вЪ земляхЪ 
нолучившихЬ отЪ нихЪ названіе рос-
сій, вЪ Венгріи, Польш , Литв , при 
БалпийскомЪ и ЧерномЪ моряхЪ были 
изв стны вЪ самое то время, когда ризы 
сЪ Норвегіею д лали договоры. И такЪ 
какой народЪ вЪ оное время сЪ боль­
шею в роятностію должно почитать 
за рисовЪ, какЪ не россіанЪ ? которые 
по древнему Н мецкому выговору ри­
сы произносятся. По сему я вопрошаю, 
откуду гора между Богеміею и Шле-
зіею называется горою ризенЪ ? Иной 
причины сему дать не можно кром 
сей , что было нашествіе рисовЬ или 
руссовЪ 
РуссовЪ, почигпаемыхЪ Татарами; ко­
торое неприязненное и печальное на^ 
паденіе на Шлезио случилося вЪ 13 
Стол тіи, Поляки были ближайшіе со­
седи, а по томЪ за рисами жили Татары» 
Но положимЪ, что сіе было Татарское 
нашествіе; однако по крайней м р Та­
тары не могли притши безЪ рисовЪ. 
Сіи рисы, росы, или рейсы отЪ писа­
телей сихЪ временЪ почитаемы были 
за народЪ Ски ской ( Ь ). 
И такЪ мы открыли наименование 
рисовЪ, и доказали, что рисы, росы, 
рейсы и рускіе суть названія тожде 
значущія, и знаменуютЪ народЪ Ски -
ской. Самое слово рисЪ безЪ сумн нія 
Ски ское, и чрезЪ оное переведено назва­
ние Ски а, и следовательно рейсы (рос-
сіане) наименование свое получили, какЪ 
и 
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и вс Ски ьт, отЪ ихЪ храбрости и вели-
кихЪ воинскихЪ д йствій. Если кто по-
хочетЪ зд лать возражение, что назва­
ние рисЪ есть Н мецкое , тому я от­
вечаю, что оно можетЪ быть равнымЪ 
образомЪ и Ски ское: ибо Н мцы и Ски-
ы многія им ютЪ общія наименования, 
что БузбекЪ , славный Голланскш по-
сланникЪ при Ту редко мЪ двор , вЪ сво-
ихЬ письмахЪ доказалЪ ясно. При томЪ 
мы знаемЪ, что Н мцы и Ски ы были 
братіія. КурдЪ, СакЪ, СкиеЪ (і), ГогЪ, Ги­
гантЪ, рейсЪ, рисЪ, РусЪ знаменуютЪ 
тоежде, и суть имена единаго народа. 
И по сему когда россіане суть 
рисы , рисы Гиганты , Гиганты 
Ски ы, 
( і )  П р и  ч ш е н і и  д р е в н и х Ъ  п и с а т е л е й  с і е  з а -
мЪчать надлежитЪ , что СакЪ и Ски Ъ 
ознАчаютЪ то наименование ц лаго на­
рода , то названііе одного народного ко­
лена. 
Ски ы Ски ы Саки , Саки Курды , 
Курды же Араратцы : то следова­
тельно произхожденіе ррссіанЬ отЪ 
перзаго народа по потоп доказано 
ясно. 
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